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ABSTRACT
batu saluran kemih adalah suatu kondisi patologis yang masih menjadi masalah apabila terjadi kekambuhan. kondisi ini sering
muncul pada usia produktif.salah satu cara untuk mengurangi angka kekambuhan batu saluran kemih adalah dengan melakukan
analisa batu. analisis batu dapat dilakukan untuk menentukan tipe dan komposisi yang kongkrit dari batuyang diidentifikasi
sehingga kekambuhan dapat dicegah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil analisis batu saluran kemih di banda aceh.
pada penelitian retrospektif ini diperoleh 21 pasien yang memeriksakan batu saluran kemih untuk dianalisis selama periode
2010-2011 di kota banda aceh. dari hasil penelitian ditemukan kalsium oksalat + brusite menunjukkan angka paling tinggi sebesar
42,9%, sedangkan untuk jenis batu kalsium oksalat + asam urat didapatkan 26,8%, untuk batu kalsium oksalat, dan kalsium oksalat
+ strufit + brushite didapatkan 14,3%
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